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MacQuarrie  Announces 
New SJS 
Promotions  
Promotions have been an-
nounced 
for 45 San Jose State 
college  faculty members by 
Dr. 
T. W. 
MacQuarrie,  college
 presi-
dent. The
 following 
list of pro-
motions  
was  released
 Friday.
 
To 
professor:  
Dean Stanley 
C.
 Benz, Dr. 
George 
D. Bruntz,
 Dr. 
Gertrude  
Cavins, 
Dr.  Arturo 
Faille°,  Miss 
Katharine H. 
Hall, Dr. Vern 
James, Mr.
 Benjamin 
W. Spauld-
ing, 
Dr.  Edwin 
A.
 Swanson, 
and  
Dr. Edgar E. Willis. 
To 
associate 
professor:  
Miss Marie
 Carr, Mr. 
James  N. 
Casey, Dr.
 H. Murray 
Clark, Dr. 
Alice L. Dement,
 Dr. Wesley God-
dard, Dr. James N. 
Heath,  Mr. 
Harold M. 
Johnson,  Mr. Charles 
V. Kappen, 
Mr. John Kerr. 
Mr. Dudley T. Moorhead, Mr. 
Wallace R. Murray, Mr. Ward 
Rasmus, Dr. Glen A. Reed, Mr. 
Jesse D. Reynolds, 
Mr. Gordon 
Van Arsdale, Dr. Theodore E. Ver-
haaren, Miss Mary S. Wiley, and 
Dr. Arthur L. Williams. 
To assistant professor: 
Mr. Arnold G. Applegarth, Mr. 
Theodore J. Balgooyen. Mrs. 
Courtaney  P. Brooks,
 Mr. Francis 
Pinoris, Risso
 
To 
Play
 Leads 
In 'The Man' 
The Summer Theatre's second 
production "The Man" by Mel 
Di-
nelli will open Thursday evening 
in the patio of the Women's gym-
nasium. The play follows the suc-
cessful opening of Jean Kerr's 
"Jenny Kissed 
Me"  which ended 
Saturday night.
 
Playing the lead roles in 
Dinel-
li's suspense 
thriller  is Stella Pi-
noris as Mrs. 
Gillis and Richard 
Risso as 
Howard.
 The entire plot 
is woven around the 
two charac-
ters, with only a spattering of 
minor figures crossing the play's 
path. Miss Pinoris plays the role 
of a trusting, widowed landlady 
who hires
 a young man to do her 
housecleaning.
 It turns out that 
Howard suffers hourly losses of 
mind and the 
mounting
 tension 
between Mrs. Gillis and Howard 
as the play 
progresses  provides 
a "chilly thriller." 
In 
supporting roles 
to
 break up 
the monotony of 
the  featured 
"twosome" are: Marcia Mitchell,  
Laurence  
Sherrill,
 1.ee Owen,
 
Robert Hooper, 
and
 
Edwin Ludon. 
Tickets
 for each
 performance
 
expected  to 
begin today,
 accord -
can be purchased 
in Room 57.
 
lag to 
the San Jose contractor.
 
General
 admission is 90 
cents, 60 
cents 
with  a student 
activity  
card.
 
sic
 y 
N. Crofut. Mr. Douglas \V. Hardy, 
Mr. John P. Harville, Mr. Jack H. 
Holland, Mr. Gus Lease. 
Mr. Wilbur F. Luick, Mr. Harri-
son W. 
McCreath,  Miss Elizabeth 
May, Dr. Edward 
Minium,  Miss 
Marian 
Moreland,  Mr. Forrest E. 
Peifer, Mr. Edward 
J. Rogers, and 
Mr.  Ray M. 
Schumacher.  
To instructor: 
Mr. 
Walter  T. 
Plant and 
Mr. 
Leonard 
Stanley. 
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Clearance
 To Begin 
Today  
On 
Music
 Building
 
Site 
Diu 
Wailing Troubles 
Baffle Repairmen
 
Why  a usually reliable public 
address system should suddenly 
begin to change the 
college's  
chimes
 into screeches is baffling 
college repairmen. 
Mr. 
Vic Jansen, college engi-
neer, says the trouble is so in-
volved that it has been 
necessary  
to ask 
for  more professional ad-
vice from the 
company
 that orig-
inally  installed the 
system. 
Weird  sounds 
became very not-
iceable Monday
 afternoon. The 
sounds
 have 
been  described
 by 
some 
students
 as 
something
 like 
an 
air raid 
alert.  Mr. 
Jansen 
called them the
 "wail of the 
ban-
shees."
 
The 
chimes  will not be 
operated  
until they
 are repaired. 
Parking Area Cut 
Students 
is 
Ill not be allowed
 
to park on the state property 
between
 San Antonio
 and '.an 
('aria's
 
streets and Seventh and 
Eighth streets starting today. ac-
cording to Mr. 
Byron Bollinger, 
superintendent of buildings and 
grounds at San Jose State col-
lege. 
Work will  
begin 
today  in that 
area on the new music building, 
Mr. Bollinger said. 
NEW MUSIC B I I.D I N 
Above is the
 architect's drawing 
of 
the  the 
front  slew 
and floor 
plan view of the 
new
 Mush'
 
building,  which 
will
 be located 
in the area bounded 
between 
SCSenth 
and Eighth 
streets  and 
San 
Carlos  and
 San 
Antonio 
streets, 
Clearing  of the area Is 
nstructor  
Helps 
Design  
ROTC 
Course  
ummer
 
HI 
A 
"World Political
 Geography"
 
course  
co-authored
 by 
Dr.  George 
Clearing of 
the  site of the pro-
posed 
Music  budding 
will begin 
today,
 according to B. R. Nielsen. 
San Jose contractor. 
The process of 
clearing  the area 
will probably take two weeks. 
Nielsen said, 
and then his firm 
plans to begin actual construction 
With the announcement that 
the contractor planned to use 
the area. Mr. Byron Bollinger. 
superintendent of buildings and 
grounds, 
Instructed
 that "No 
Parking" signs be placed in the 
area late Monday evening. 
The  new structure will cost 
"wer 
one 
million 
dollars
 
.  
   
 
according to figures 
releaaed  
Dr. Lyle W. Downey, Music de-
- 
rt ment head. Dr. Downey. 
estimates that the cost of equip-
ment alone will 
exceed
 
$100.900. 
The building
 will 
resemble
 
the
 
same
 type of architecture
 employ-
ed in the construction
 of the new 
San 
Francisco State college cam-
pus in 
San  Francisco, Mr. Bollin-
ger 
said.  
Mr. Glen 
Guttormsen. 
account-
ing officer, said
 the old
 Music
 
building,  which is now undergo-
ing 
repair,
 is expected to be of 
use for another five or six years 
The 
building
 
was 
con:41'110'd
 in 
1915 as a temporary structure, he 
said
 
When the old 
building
 sias
 
Condconncti  earlier this year, 
music chasms aeri Seat tercd 
about the campus in is hate'er 
halation% 
the
 
Music 
department  
could 
find. 
The displaced music students, 
were 
finally reassembled by
 
th. 
State Division 
of Architecture's 
undertaking 
of
 renovation of five 
houses on Eighth street. 
Despite the state's sudden an-
nouncement that
 the old building 
had 
to
 by vacated, music students 
i 
were
 
complimented  by 
Dr.  Down 
ley for their 
"cooperative  manner,
-
land the fact that 
there  
wen. 
"no 
complaints." 
The 
second social dance 
scheduled  part of the 
Besides its termite 
ridden wood-
reation
 
program  
will  be held
 
tonight
 
horn 
8:30 to 
11:30 o'clock
 
in 
en
 
supports,
 Dr. Downey blamed 
the 
building's  
faulty  
construction, 
the 
Women's  
gym. 
old
-age,
 and dry rot
 for the 
neces
 - 
MIA 
Eli it 
emismommere
 
woo 
4 
Dancers
 
Will  Bring 
Records
 
For 
Tonight's  Social 
Dance  
as summer
 rec-
Keynote of 
the  event will be 
"informality."
 The 
dance
 
will
 be 
say
 to 
abandon  
t ancient struc-
unique 
in 
that
 the
 
participants will be 
supplying  their own
 music.  
Dancers 
are requested 
to
 bring 
their favorite record 1 
Each record will be aPeciall) Crafts Class 
marked 
to insure its 
return to 
the  
proper 
owner. 
However, 
person.
 
bringing
 records 
are asked 
t., 
mark 
theirs as a 
double
 
safer:,  
measure,  
according  
to
 Don 
Eaget  
recreation 
director.  
In 
addition
 to the dance,
 
they,
 
will 
be
 games, 
including
 
shuffle
-
T. Renner, professor
 of geography 
board, 
canasta,  
ping -pang
 and 
at Teacher's
 college, 
Columbia 
checkers.  
university  and 
visiting  instructor 
Mr. 
Eager 
announced  
there will
 
at San Jose 
State  college, will ta
 
he no 
admission 
charge  but 
that 
required of all Air 
ROTC students 
a charge 
will  be 
made
 for the 
re -
throughout
 the nation this fall. 
freshments.
 
Cokes  and 
cookies 
The comprehensive
 
60- 
hour
 
will
 
be 
provide!,
 at a 
special
 stand 
course
 is 
designed to 
show 
the
 
in 
the  
patio.  
relation
 of air power to the earth's 
material resources, factors 
of 
space, history,
 economics, 
and 
government,
 according
 to a re-
lease from 
the Air ROTC head-
quarters at 
Mitchel Air Force 
base in New York.
 
The Rev. Edmund A Walsh, 
president
 of 
Georgetown  
univer-
sity, assisted Dr. Renner in devis-
ing
 the geography course. The 
Reverend
 Walsh is an 
internation-
al authority on political geography 
and the author of many geograph-
ical works including "The 
Fail  of 
the 
Russian  
Empire." 
Dr. Renner 
is senior economist 
and
 regional planner on the Na-
tional Resources Planning board 
He is author or co-author
 of 18 
books  and more 
than
 1O0 maga-
zine articles, and is an editor for 
Thomas Y. Crowell Co., New York 
publishers.
 
Folk 
Dance 
Caller 
To
 Visit
 
Campus
 
Mrs. Vera Holleufer 
of the 
Stockton Folk Dance camp 
will 
be guest instructor in Mrs. 
Neva
 
Duncan's Folk Dance 
class  to-
morrow evening. 
Mrs. liolleufer, widely known
 
throughout the state as a square 
dance caller, is chairman of the 
square dance section of the Stock-
ton 
Folk  Dance camp. The
 
camp
 
is held every summer as an in-
tensive school for folk dancing 
teachers. 
Mrs. Duncan's Folk Dance 
classes
 
are 
held
 on Tuesdays and 
Thursdays  from 7:30 to 10 p.m 
"It has 
been  loads
 of fun.
 
more
 
than
 200 attended 
last
 
Tuesday 
Mrs.
 
Duncan
 
said.  
111(1
 Teachers
 
Display 
Work 
On 
display
 
starting  today in 
Op
 
Art wing hallway 
showcases  and 
on the Library reserve  bookroom 
walls 
are th-t works by two fac-
ulty members and 
students  of an 
elementary school crafts
 class. 
Associate Professor J. Theodore 
Johnson,
 acting department
 head, 
said Miss Marguerite Proll, vis-
iting instructor
 from James Lick 
high school in 
San Jose, is 
display-
ing the 
completed
 works of her 
-Crafts
 for 
the 
Elementary  
School" class in the Art building 
The articles, creatird during the 
first
 two weeks of 
summer
 quar-
ter,
 
include
 
marionettes,
 
small 
woven baskets, and glove puppets 
Also on display in 
the Art wing 
are 
ceramic  pieces done by 
Mr 
James Lovera, regular instructor
 
of art at San Jose State 
college
-
Water
 color
 
paintings
 
by
 
Mr. 
Grorge
 Post are now showing in 
the Library reserve bookroom. Mr. 
Post 
is a visiting
 instructor
 from 
the California
 Schol of Arts and 
Crafts in Oakland 
After
 workmen began tearing 
off the stucco sides of the 
building 
in order to 
determine  the extent
 
of damage, Dr. T. 
W.
 
MacQuarrie
 
remarked  that there was "nothing
 
in the 
Music budding 
that the in-
spectors
 weren't
 
looking 
at
 
Lto 
years ago"
 
Spartan  
Records
 
Go On Sale Today 
Spartan song albums will be 
sold tpday.
 anti 
Tuesday for 
$1
 
50 
in a booth 
located
 
near the Li-
brary arch,  Joe 
Juliano.  Alumni 
association head, 
announced  Fri-
day. 
The 
album,
 
recorded
 by 
RCA 
Victor, contains
 four San Jose
 
State college songs "Hail
 Spar-
tans Flail," "Down
 from Under," 
"Praises
 We Sing." and 
the  
-Fight
 Sling" 
Record artists 
are the San 
J064.  
State 
college a cappella
 choir 
and 
concert
 
hand.  
The 
sleeve
 
album 
cover 
was 
designed 
by Jim 
John-
son, 
1951 commercial
 art grad-
uate 
His cover design 
was picked 
from 45 
designs 
submitted
 by Miss 
class, 
Moreland's 
commercial  
art
 
"Only about 
75 albums are 
left  
so it will 
be first corns. 
first  sir..'." 
Juliano 
said. Albums 
sold during 
spring
 quarter have
 been mailed 
throughout the 
country to 
San 
Jose 
State  
college
 
graduates.
 Jul-
iano  
explained.  
Two 
SITBIDIERTDOC8
 
 
1udrey 
Auerbach 
-,00.300coccoorp...00,-..
 
eds F 
L Jordan 
Socially  
-Spd
 
eahinq
 
Several
 
Sparidti-
 
Repeat  
mvs
 
In 
Summer
 
N 
1111 ng 
Services
 
Russell
-Summers
 
Ruck -Hackman
 
A 
white  lace and 
net
 ballet -
length
 
gown.
 styled with a 
sweet-
heart  
neck  
arid  
long
 tight
 sleeves, 
was 
worn 
by Miss 
Marion
 Sum-
mers
 for her 
wedding 
to 
John IL 
flirt() 
Russell last 
week.  
The 
bride,
 who 
was given
 in 
marriiwe
 
by her father. 
J. R. 
:-;iinutiers.
 
also
 w.ore  
a 
fingertip
-
length  veil 
and 
canted 
a 
bouquet 
of 
white  
stephonotis
 
LaRea
 
Wells  and 
Nancy
 
Lough-
lin 
served  as 
maid
 
of
 
honor  and 
bridesmaid,
 
respectively,  for 
the 
morning
 %.'r.  
which  was held 
at 
St. 1A.fiS Church,
 
San
 
Jose.  
Indic 
Russell, 
formerly  
of
 SJS, 
served  his 
brother  as hest 
man, 
and Gals- 
McGuire  
and 
Jack
 Ryan 
were
 
mhers  
bridgegroom
 is the 
son 
of 
Mr.
 Hazel 
Russell 
of San 
Jose,  
and was 
graduated
 last 
March 
irom 
S.IS with 
departmental
 hon-
ors 
in journalism.
 
Ile  served 
as 
"litor
 
for 
the  Spartan 
Daily in 
1954 His bride 
served  as 
I. 
ature  editor
 of the paper 
the 
.aine 
mower, and was  graduated  
in June 
 
.. 
atx-.Necara
 
TaiX and his 
bride,
 
the 
Former Miss Kathleen
 Seearn,  are 
residing in 
San  
Jose, 
followito 
their  
recent 
wedding
 
at 
the
 Cal 
vary Methodist
 
church.
 
The 
bride,
 
Oven
 in 
marriage
 
1.5 
her 
father, IwItiert 
Secant of 
'boa 
'-hills was gowned in 
whit,
 
-;Iiintier  satin. 
nev. Mrs Tao( was grad-
uated
 
Boni
 College of the 
Paean
-
and
 was 
attended
 
by Miss  I 
a irotli  
s 
wedding
 
Francis
 
I 
'maul  was be,t 
In Los Gatos 
Rites  
Army 
Solves
 
'GI'
 
Problem;  
Soldiers
 re ' o 
iers' Now
 
By BOB 
JONES  
Miss Audrey 
Lois  Auerbach, San
 
.hose  State college 
graduate, 
was 
Army life may have 
once appeared confusing to those
 who had 
\ 
married to 
Frank Leland Jordan 
to live it, 
but a recent
 
attempt  
to simplify it may 
cause  even greater 
b, 
at
 
the First Methodist church
 
in 
confusion. According to a 
report  
from
 New York last week, 
the Army 
I.os Gatos last week. 
The new Mrs. Jordan, 
who was 
says the term "Gl" 
is no 
longer  to be used. Hereafter, the Army 
a 
member  of the student court and 
wants
 the word "soldier" 
substituted.  The instructions were  forwarded 
Sigma Kappa sorority, is 
employ-
 to 
all  Army 
public  relations
 off i- 
forms,
 he 
asked,
 
ed as an 
occupational
 therapist
 
at
 cers 
in an attempt
 to 
keep
 them 
Agnews State  hospital. She is an 
from  using 
the slang
 
term.  
"This could be 
even  more ri-
Miss 
Carolyn 
Mae  
Hackman  
re-
cently
 
changed
 her name 
to
 Mrs. 
Donald Ifarrington Buck 
at a 
Ceremony  
at the local
 First
 Meth-
odist
 church.
 
The bride, 
a San Jose State col-
lege 
graduate,  was 
given 
in mar-
riage 
by her 
brother-in-law,
 John 
R. 
Johnson.
 She is the daughter  
of 
Mrs. A. O. 
Hackman 
of
 San 
1j()Th, 
bride  
wore
 a 
white  
organdie
 
ballerina 
length
 dress 
and carried 
a shower bouquet of white and 
pink bouvardia
 with 
stock and 
pink roses. Iler sister, Mrs. John 
R. 
Johnson
 of Palo Alto, served 
as matron of honor in an aqua 
ballerina
 length gown 
no. 
bride, who 
has 
been teach-
ing at Turlock High 
school,  was 
affiliated
 
with Spartan 
Spears, 
Iota Delta Phi, and 
Black
 
Masque
 
while at 
SJS She was also a 
member of Allenian
 
Society,  now 
Kappa
 Kappa 
Gamma.
 
Her 
husband
 
attended  
schools
 
in the 
East, 
and 
before  he 
grad-
uated
 from College of the 
Pacific
 
he was 
enrolled  at 
Princeton.
 
The
 
11,W 
Mr.  and Mrs. 
Built will 
resitb
 
in 
Berkeley
 while both do 
grad-
uate
 work at the 
University of 
California  
I lassitied aiikertisements must 
he In the 1.r:itlitlyte Ntanagt.es  of -
/1.. h,
 
re
 
I anon prior
 to 
the 
if
 
FOR 
SALE 
  1111111.1 
M 
0.1.11111k1111
 drawing 
and 
K. on. th Tins, 
broth.  r 
..f 
and 
rworge  '"Itril. 
T""1""".,
 trt-
arirle,, etc 
Like new, FL,. 1 1, 
iii.'  
utio.st,4  
1 
site
 12 long
 
catiardine
 mim's s..  
T.". 
it,..
 "f 
M,r`
 , (,;13?" light tan, worn twice. 
$15: 
on,  
reos 
atm  In, iaTe 
glen -plaid
 suit. 
 'Cr, 
 an 
$7.5o.
 
Inv 
di 
Coat.
 coat
 $65,  
fair 
condition,
 
$12
 511 Will
 toss
  in 
two
 
sport 
shirts  with above deal. 
336 
S.
 Fifth street. Apt. G. Call after 
p fll weekdays  
t.ore-
twaill 
wore 
a white 
balerma
 
length
 
organdie IVO' 
r taffeta
 gi.W11
 for
 her 
recent wetkline to 
It, Nathaniel 
I' Fast 1110 Ili -v 
Mark Rifen-
bark
  
aicsatett
 at the tuft trivial
 
morning nimtialt
 
at the 
Trinity  
Vpiscopal
 
church  
I.: .1 
Moorehead
 of Stockton
 
gave 
his datieliter
 in marriage.
 
am! Mrs 
John
 
!larding servili
 her 
twin 
sister  as nattron of 
honor..
 
Mrs. /larding, and 
an.
 
sister,  
Mrs. Rohett t 
lawn-,
 were 
giuwnish 
Ifl pale 
yellow  
organdie  
frocks 
with 
matching
 slippers
 and 
mitts
 
Servoig
 his brother 
as
 hest
 man 
was 
Thomas 
East
 of
 
Pacific
 Grove, 
anti 
ushers 
writ.  Robert
 C 
John 
/larding,
 and 
Thormial  Han-
sen
 
The
 bride
 is an 
alumna of San 
Jose High school She 
attemied
 
Mills 
college,  af111
 WAX grahuateil 
from the art ilepartment at San 
Jme 
State 
icolleee  
She
 
is a 
mem-
her of 
Gamma  
Phi  Itcta
 
sort hit
 
It 
Fast is th. son 
of Mr 
and  
Mrs 
Normand
 A FaSf of San 
Jose 
lie il'CV Is 111 his
 decree at 
S.IS, 
and earned his conimis.sion
 
with  the Reserve Officer Training 
C..rits  here 
FOR RENT 
Thres-room garage
-apartment.  
party
 
furnished
 
for 
young married 
couple
 withow
 
children.
 $ri
 per 
month
 
116 
Ilawthortiv
 
way 
Wanted: One or two girls 
share
 apartment
 with two
 
college  
girls. 216 S. Ninth street 
Phone
 
CY
 
2-71o1
 
to 
Furnished apartment  for 
two
 
girls, $12 50 eavh, monthly.  Apply 
at 382 E. San
 
Carlos 
street.
 
Mee: 
Room for 
rent,  
near 
school. $15 per month, 360 S  
Ninth street_ Call after 
6 pin 
Five room flat for 
seven 
boys. 
troo1ser:0hr.  
basis
 
Kijchen
 
privi-
One-haif block
 from 
college.
 
i'Y 4-1257 
RIDER WANTED 
DrIsing
 
East: 
Student
 
or 
far -
lilt), 
woman  
companion 
wanted 
to
 
share
 isistises I.eme
 6 -week  
session.
 1951 
Studebaker
 V -S 
club
 
coupe,
 to vicinity 
et
 Philadelphia
 
or way
-points Sc.'
 
Edith  
Glikbare
 
at 
desk  library in 
reterence
 
room,  
5-I2  
am.,  or 
call 
CY 
4-3706
 in 
evenings
 
Save Time
-8
-Hour  
Service
 
"Bachelor
 
Shirt
 
Laundry"
 
Shirts  in 
at 9.90
  
Out  at 
5:00 
25 - 29 S. 
THIRD  STREET 
gelden
 
11.1e4t
 
Dry  
Cleaners  
CYpress
 2-1052 
alumna
 of 
Punahou 
School
 in 
Honolulu, T. 
H.
 and is the 
daugh-
ter of the Frank R. Auerbach of 
Campbell. 
For the
 
double -ring
 rites, the 
bride chose a 
gown of white satin, 
fashioned with 
a fitted princess 
style
 bodice,
 
net  yoke and 
pearl 
trimmed
 
neckline.
 Her long lace -
edged veil was held by a pearl 
tiara, 
and she carried a 
bouquet
 
of white carnations,
 bouvardia 
anti
 
stephonotis  clustered around an 
orchid.
 
Attending
 
the 
bride  were 
Miss  
Barbara Borthwick of Menlo Park 
and 
Honolulu,  and Mrs. Gerald 
Westlake. 
Jordan is the 
son of Mr. and 
Mrs. Frank Jordan of 
the San 
Fernando
 Valley,
 and is 
currently  
enrolled
 as a 
graduate
 at SJS. 
He is also a graduate of Belmont 
High school and Los Angeles City 
college, and is a member of Phi 
Epsilon Kappa, physical education 
fraternity.
 
Glenn Buzza served Jordan 
as 
his  best man, and 
ushers  were 
Aaron 
Seandel and Raymond 
Nor-
wood. 
of an Army order," 
Dr. Swagert 
laughed.
 
"You
 
realize, don't 
you," he 
asked, "that 
this 
order,
 
accord-
ing to the report, applies only 
to
 
the Army's enlisted personnel? 
Of course,"
 he added, "if the 
order 
was interpreted too 
lib-
erally the 
situation
 could get 
very 
confusing."  
Dr. 
Swagert  
chuckled
 and 
spec-
ulated
 
as to the 
consequences
 if 
the Army begins to throw its 
gar-
bage into 
"soldier"  cans, instead 
of the "GI" cans,
 
dieulous," he 
laughed  again. If 
Dr. S. Laird 
Swagert, associate 
the word 
"soldier"  vvas to sup
-
professor 
of
 political science 
and  
plant 
the term "GI"
 in all 
cases.
 
former lieutenant in the 
Navy, 
all the former
 "GIs" that 
were  
when 
asked to comment on 
the  
in the Navy and Marine Corps 
new Army
 order
 was at 
first  
hesi- 
would have 
to declare that 
they
 
tant to 
give an opinion. "I fail to 
were ex -soldiers.
 "How far can 
see why 
my
 service with 
the 
Navy 
unification
 go?" he 
quipped.
 
would 
be any basis for 
an
 opinion 
Dr. 
Swagert  pointed 
out that 
Army 
regulations have 
always de-
clared that Army enlisted 
men 
should be identified by the term 
"soldier." "Maybe somebody got 
around to reading
 the regula-
tions," he concluded. 
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